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L’obra descriu l’arxiu de la publicació Revista Comercial Ibero-
Americana Mercurio (1909-1938), el qual es conserva a la 
biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. També es refereix 
a l’americanisme català per mitjà del fons custodiat a la “Casa de América de 
Barcelona” (1909-1968), ja que els comerciants, polítics, diplomàtics i intel·lectuals 
varen fundar aquesta institució, varen generar una relació epistolar i una documentació. 
 El treball tracta sobre els consolats americans a Barcelona, l’activitat dels 
delegats de la Casa de América i els contactes que varen tenir lloc entre aquesta 
institució i la revista Mercurio amb personalitats españoles. La correspondència que es 
va generar és molt àmplia, ja que s’han comptabilitat unes 3.000 persones. Al final del 
llibre trobem un índex onomàstic que facilita la seva consulta. Tanmateix afegeix un 
annex amb documentació relativa a les cartes que varen rebre els directius de la Casa de 
América. 
 L’esmentada institució té un important arxiu, que ha permés a l’autora revisar la 
situació catalano-americana posterior a la pèrdua de les colònies. També ha inclòs 
material relatiu al “Instituto de Economia Americana” (IDEA), el qual es va crear a 
principis del s. XX i el seu arxiu es trova repartit entre les dues entitats esmentades: 
CRAI de la Universitat de Barcelona (des de l’any 1980) i Casa de América. Tot el 
conjunt explica detalls sobre l’activitat mercantil, les xarxes socials, les practiques 
associatives, els grups de poder i de pressió, les idees jurídiques i mercantils, juntament 
amb els aspectes artístics i intel·lectuals. 
 Cal recordar que després de la independència de les colònies americanes, va 
sorgir la primera publicació anomenada Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio, 
la qual volia continuar mantenint els vincles de Catalunya amb Amèrica. L’equip de la 
revista es reunia al carrer Pelai, a l’empresa de compra-venda de Josep Puigdollers, 
dedicada a l’intercanvi comercial amb Amèrica. A partir d’aquesta es va crear la 
“Sociedad Libre de Estudios Americanistas” (1909-1910), la qual va dissenyar la 
primera biblioteca americana a Barcelona. També es va fundar la “Sociedad de Estudios 
Americanistas” (1909), més centrada en les activitats mercantils que en les 
intel·lectuals, i va canviar després el seu nom pel de “Club Americano”. Aquest Club va 
organitzar una altra biblioteca especialitzada. Ambdós varen decidir fusionar-se per 
crear “La Casa de América de Barcelona”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La obra describe el archivo de la publicación Revista Comercial Ibero-Americana 
Mercurio (1909-1938), el cual se conserva en la biblioteca del Pabellón de la República 
de la Universitat de Barcelona. También se refiere al americanismo catalán por medio 
del fondo custodiado en la “Casa de América de Barcelona” (1909-1968), ya que los 
comerciantes, políticos, diplomáticos e intelectuales fundaron esta institución, 
generaron una relación epistolar y una documentación. 
 El trabajo trata sobre los consulados americanos en Barcelona, la actividad de 
los delegados de la Casa de América y los contactos que tuvieron lugar entre dicha 
institución y la revista Mercurio con personalidades españolas. La correspondencia que 
se generó es muy amplia, pues se han contabilizado unas 3.000 personas. Al final del 
libro hallamos un índice onomástico que facilita su consulta. Asimismo, añade un anexo 
con documentación relativa a las cartas que recibieron los directivos de la Casa de 
América. 
 La mencionada institución tiene un importante archivo, que ha permitido a la 
autora revisar la situación catalano-americana posterior a la pérdida de las colonias. 
También incluye material relativo al “Instituto de Economía Americana” (IDEA), el 
cual se creó a principios del s. XX y su archivo se encuentra repartido entre las dos 
entidades mencionadas: CRAI de la Universitat de Barcelona (desde el año 1980) y 
Casa de América. Todo el conjunto explica detalles sobre la actividad mercantil, las 
redes sociales, las prácticas asociativas, los grupos de poder y de presión, las ideas 
jurídicas y mercantiles, junto con los aspectos artísticos e intelectuales. 
 Es preciso recordar que tras la independencia de las colonias americanas, surgió 
la primera publicación llamada Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio, la cual 
quería continuar manteniendo los vínculos de Cataluña con América. El equipo de la 
revista se reunía en la calle Pelai, en la empresa de compra-venta de Josep Puigdollers, 
dedicada al intercambio comercial con América. A partir de esta se creó la “Sociedad 
Libre de Estudios Americanistas” (1909-1910), la cual diseñó la primera biblioteca 
americana en Barcelona. También se fundó la “Sociedad de Estudios Americanistas” 
(1909), más centrada en las actividades mercantiles que en las intelectuales y cambió 
después su nombre por el de “Club Americano”. Este club organizó otra biblioteca 
especializada. Ambos decidieron fusionarse para crear “La Casa de América de 
Barcelona”. 
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